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“WORKSHOP EZ-PAO UNTUK ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
MENARA KARYA”  
 
Oleh:  
Jessica Averina Nugroho  
 
Di zaman sekarang ini, masyarakat semakin susah untuk mencari pekerjaan. Tidak 
terkecuali penyandang disabilitas yang justru mengalami tantangan yang lebih berat 
karena kekurangan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat disebabkan karena 
perusahaan masih memandang sebelah mata dan meremehkan kemampuan dari 
penyandang disabilitas. Halangan tersebut tidak berarti mereka berhenti mencari 
peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Melalui Menara Karya, penyandang 
disabilitas dilatih setiap harinya dengan tujuan mengasah keterampilan yang 
diperlukan untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri. Sebagai contoh penyandang 
disabilitas diberikan berbagai pelatihan dalam pembuatan aneka makanan ringan. 
Hingga sekarang, usaha tersebut masih berjalan dan penyandang disabilitas Menara 
Karya menjadi supplier di kantin sekolah Menara Tirza. Melihat dampak positif 
dari pelaksanaan pelatihan, Menara Karya ingin membuat pelatihan kembali supaya 
penyandang disabilitas mempunyai skill yang bervariasi dalam membuat makanan 
ringan dan di kemudian hari dapat menjadi pribadi yang mandiri. Proses 
perancangan pelatihan dibagi menjadi enam tahap, yaitu tahap analisis kebutuhan 
pelatihan, tahap perencanaan desain pelatihan, tahap pengelolaan pelatihan, tahap 
pelaksanaan pelatihan, tahap evaluasi pelatihan, dan tahap tindak lanjut pelatihan 
yang akan dijabarkan secara rinci dalam skripsi berbasis karya ini.  
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In this day and age, it is increasingly difficult for people to find a job. More over 
for people with disabilities who actually faced more severe challenges because of 
their disabilities. This can be caused by some companies who still underestimate 
their abilities. These obstacles do not mean they stop looking for opportunities to 
get a job. Through Menara Karya, people with disabilities are trained every day 
with the aim of honing the skills needed to become an independent person. For 
example, people with disabilities are given various training in making various 
snacks. Until now, the business is still running and people with disabilities of 
Menara Karya becomes a supplier for a canteen at Menara Tirza. Seeing the 
positive impact, Menara Karya wants to make another training so that people with 
disabilities have varied skills in making snacks and in the future can become 
independent individuals. The training design process is divided into six stages, 
namely the training needs analysis phase, the training design planning stage, the 
training management stage, the training implementation stage, the training 
evaluation phase, and the follow-up training stage that will be explained in detail 
through this work-based thesis. 
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